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JEFATURA DE INSTRUCCION
Nombramientos.-Por haber terminado con apro
vechamiento el segundo curso de instrucción pre
naval superior, que efectuaron en la Escuela de Sub
oficiales y buques afectos a la misma, se nombra
Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria -empleo con el que deben realizar
el tercero y último curso-,,con antigüedad de 15 de
septiembre último, a los siguientes Cabos segundos
de dicha Organización:
i.-D. Pedro López Dólera.
2.-D. Manuel Javier de Felipe.
3.-D. Joaquín Ro-vira Jaén.
4.-D. Eusebio La Casta Sánchez.
5.-D. Rafael Paniagua García.
6.-D. José Valenzuela Casas.
7.-D. Alvaro de Maortúa y Picó.
8.-D. Rosendo Chorro Oncina.
9.-D. Santiago de Neira Julián.
io.-D. Guillermo Gafaell Goróstegui.
1.-D. José A. Hernáez Blanco.
I2.-D. Alejandro Barreras Barret.
i3.-D. Arturo J. Martínez Martínez.
14.-D. Magín Ferrer Trave.
15.-D. Luis Asenjo
Rafael Vega Sanz.
17.-D. José R. Revuelta Barbadillo.
i8.-D. Manuel García-Gil Bernabé.
i9.-D. Roberto Pérez Alvarez-Quiñones.
20.-D. Enrique Kaibel Murciano.
2I.-D. Francisco García-Junco Vila.
22.-D. Ramón Pérez Suárez.
23.-D. José R. Eguidazu Solaburen.
24.-D. José María Mendíyil del Castillo.
25.-D. Juan Laucirica García.
26.-D. Rafael de la Cámara Moreno.'
27. D. Severiano Ruiz Calderón López.
28. D. Fernando García de Castro Barrera.
29. D. Juan Janer Oliver.
30. D. Cayetano. Ferrando Martí.
31. D. Balbino Fernández Méndez.
32. D. José María Martínez de Pisón Gaztelu.
33. D. Mario Aguirrebengoa Ercoreca.
34. D. Juan F. Martínez Moya.
35. D. Manuel Salamanca Celis.
36. D. José García Sáez de Navarrete.
37. D. José Rey García.
38. D. Enrique Palacios Díaz.
39. D. Alvaro Fernández de Córdoba Topete.
40. D. José María Lázaro Capell.
41. D. Miguel Serrats Brunet.
42. D. Nicolás Rodríguez Pérez.
.....■•■•■■■■
NúnSero 49,
43.-D. Ricardo Santander Revilla.
44 -D. Cayetano Fernández Galdeano.
45.-D.
•
José de Reygosa Eizaguirre.
46.-D. Pedro Ardois Sánchez.
47.-D. Francisco Jarava Rollán.
48.-D. Gerardo García Muñiz.
49.-D. Rafael Alvarez Contra.
50.-D. Antonio Martínez López.
51.-D. Cristino Aumesquet Tena.
52.-D. Miguel Serrano Gómez.
53.-D; 1\iligutl l'antoja Martín.
54.-D. 'Juan J. Morales Zubeldia.
55.-D. Carlos Casasús Remolí.
56.-D. Joaquín Izquierdo Rodríguez.
57.-D. José María Pérez Fontirroig.
58.-D. Manuel Talladé Jané.
59.-D. Juan J. Pérez Raboso.
•6o.-D. Ignacio Zubeldia Larrea.
6i.-D. Enrique Rodríguez Ibáñez.
62.-D. Ceeilio Montañés Reguera.
63. D. Mariano Ramón Vera.
64. D. José María Martorell González Madroño.
65. D. Leonardo Pardo Plana.
66. D. José María Montejo Marquijano.
67. D. José Urréjola Hidalgo.
68. D. José E. Ruiz Cano.
69. D. Fernando Pels Zárate.
70. D. Ricardo Olagüe Noguerela.
71. D. Joaquín Beorlegui Armendáriz.
72. D. Nicolás García de- las Bayonas.
73. D. Santiago L. López' López.
74. D. Ramón Arrizag,a, Elgarresta.
75. D. Mariano Izquierdo Luque.
76. D. Flavio Doredo Cobo.
77. D. Guillermo Sáinz de Baranda.
78. D. José Massieu Bello.
79- D. Rafael Martínez Corbalán.
80. D. Esteban Torralba Fernández.
81. D. Juan A. Jiménez Montalar.
82. D. Salvador Martín Salvador.
83. D. Enrique Benacloig Saldaña,
84. D. José María García. Campos.
85. D. Teófilo García-Rico Lorenzo..
86. D. Bernardo Villamil Arias.
87. D. Alvaro Pujol Roig.
83. Alfonso Dotti Millet.
89. D. Vicente Zaragoza Susch.
9o. D. José Mayals Vidal.
91. D. Manuel Sánchez MariSca.l.
92. D. José Roure Jan&
93. D. José A. Sarmiento ,Escolano.
94. D. Andrés Laga Mendieta.
95. D. Juan María Eguía Escala.
96. D. Manuel Redondo Arrióla.
97. D. José F. Otegui Alzamendi.
98. D. Miguel A. Beri-stain Orbegozo.
99. D. Ricardo Marsal Monzón.
ioo. D. Romero Zárate Maruri.
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101.-D. Ceferino Ganzarain Ansa.
IO2.-D. jesús María Eguía San Martín.
103.«.---D. José Montelongo Martín.
104.-D. Angel Pérez García.
105.-D. Francisco Montesinos Vallejo.
106.-D. José F. A. Hamilton Hernández.
107.-D. Manuel Cantó García.
108.-D. José Ramírez Salcedo.
109.-D. Manpel Grosso Fernández de
110. D. José Acuaviva Santana.
D. Manuel Monterrey »Mina.
II2.-D. José Martín Rivero.
113.-D. Luis Lallemand Abella.
114.-D. Angel Pérez Hernández.
n5. D. José Jiménez Huertas.
116. D. José Luis Gómez Dueñas.
117. D. Damián Ayo Astorquiza.
118. D. Eugenio López Taratco.
119. D. Francisco A. Ruano Suárez.
I20.-D. Víctor Rocha Roméú.
12i.-D. Ricardo Torre Marañón.
•'D. :fosé A. Gamayo Pradera.
D. Juan J. Alday Ortiz de Zárate.
D. Juan F. Bernal Fernández-Castellano.
•D. julio Costa Allsopp.
D. Feliciano Adán San Andrés.
127.-D. José L. Elordy Zubizarreta.
128.-D. José Manuel Manzanares Díez.
I29.-D. Benito Landa Bilbao,. •
i30.-D. José Luis Ayerdi Gallatabeitia.
I3T.-D. José Luis Muñiz Gutiérrez.
132.-D. Trino A. Carrillo Concepción:
133.-D. Manuel Barroso Rodríguez.
134. D. Juan Rodríguez Ayuso.
135. D. Emilio Moreno González.
136. D. Teodoro Roquette Igue'ravide.
137. D. Mariano Fuentes Bertol.
138. D. Francisco de A. Más. Cervera
139.-D. Fabián Estapé Rodríguez.
140.-D. José L. Manzano Verea.
141.-D. Antonio Jover Lamaña.
142.-D. Pedro Bofill Font.
143.-D. Alberto Carazo Cid.
144.-D. Emilio de la Cruz Hermosilla.
145.-D. Fernando Lahoz Navarro.
146.-D. José A. Anastasio Pastor.
147.-D. Julián Maroto Molkda.
148.-D. Fernando Anguera Navarro.
149.-D. Agustín Rosell Saurina.
150.-D. Alberto Domínguez Domínguez
151.-D. Agustín María Vila Galí.
152.-D. José Soláns Cortina.
153.-D. José Guasch Juliá.
154.-D. Adrián de la Joya Castro.
155..-D. Antonio Agramunt Oliva.
156.-D. Enrique V. Rodríguez Id
157.-D. Miguel Llanos Montero.
158. D. Julio Yatllory March,
122.
123.
124.
125.
126.
a Puente.
oeta
159.
16o.
161.
162.
163.
164.
165.•
166.
167.
168.
169.
17o.
171.'
172.
173-
174--
D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
175.1-D.
Ezequiel Mota de Lumeras.
Eusebio de Zuloaga Amat.
José jadraque jadraque.
Antonio Ortiz Salas.
Ginés Martínez Ruiz.
Martín Tapiol Soler.
Eugenio Morant Solá.
Francisco Avilés Vilaseca.
Francisco Girona Planell.
Diego Ariza Badía.
Eduardo de Blas Máximo.
Francisco Rubal de Fortuny.
Ricardo García Requeséns.
Carlos Almeida Lebrón.
Salvador Rovira Núñez.
José María Martínez Zurita.
Jorge Mirabent Castell.
Madrid, 7 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central, Servicio de
Personal e Instrucción.
Sres. ...
Nombrantientos.-Por haber terminado con apro-‘
vechamiento el primer curso de instrucción pre
naval superior, que verificaron en la Escuela de Sub
oficiales y buqu2s afectos, se nombra Cabos segun
dos de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
-empleo con el que deben realizar el segundo cur
so-, con antigüedad de 15 de septiembre último, a
los siguientes Alumnos de dicha Organización :
D. Gregorio F. Lozano Román.
D. Manuel-Robert Robert.
3. D. Francisco Gil Gómez.
4. D.' José Vatllory March.
5. D. Juan Á. Caballero A.ndía.
6. D. José Angel Hernández Manresa.
7. D. Angel Fiancez López.
8. D. jesús Valera Fornés.
9. D. Luciano de Loño Estanga.
To. D. Eugenio de la Oliva Mora.
i.-D. José R. Areitio Ma4ariaga.
I2.-D. José L. Camacho Bruel.
13.-D. Antonio Massieu Verdugo.
14.-D. Agustín Sáenz Argarate.
;.-D. *fosé A. Acedo Guevara.
:José A. Díaz Salgado.
17.-D. Francisco Aparicio Olmos.
T8.-D. José Antonio Alegret Ricart.
19. D. Dimás Pérez Torres,
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20.-D. Gonzalo Cuesta Moreno.
21. D. Juan Alfaro Calín-Briones.
92. D. Alberto María Alegret Ricart.
23. D. Miguel Aldecoa L.-Molina.
24. D. Pedro Ramón Francés González.
25. D. Juan Castillo Sillero.
26.--D. Eduardo Egalde Learreta.
27. D. Carlos Acquaroni Bonmafi.
28. D. José Costa Balaguer.
29. D. José F. Barroso Garín.
30. 11 Armando Vives Segarra.
31. D. Gerardo Fernández-Baldor Hernández.
32. D. Luis Piñero Martínez.
33. D. Santiago Ignacio Urbi_eta Ayast
34.--D. Angel de la Torre Orúe-Echeva
35--D. César García García.
36.-D. Bernardino Trujillo Trujillo.
37.-D. Raimundo Sánchez-Bustamante
38.-D. Alfonso Xiberta Peramatéu.
39.-D. Juan José Vildosola Larrucea.
40.-D. Fernando Orbegozo Vicente.
41.--D. Pablo Moreno Larrocha.
42.-D. Andrés Augusto García Alonso.
43.-D. Francisco Ruiz Vega.
44.-D. Jaime Naranjo Acevedo.
45.-D. Ricardo Campos Periaranda.
Pablo Bencomo Miranda.
47.-D. Honorio Umpiérrez Rijo.
48.-D. Ramón Molits Batlle.
49.-D. Jaime Escofet Martí.
5C.-D. Vicente Ferrer García de Quesai
Sebastián Vidal Jornet.
52.-D. T ,Bautista Almeda Mallach.
53.-D. Hilario Castelló Oltra.
54.-D. José Codola Camps.
55- D. Gabriel Parricio Vela.
56. D. Julio F. Indarte Latorre.
57. D. Fernando Márquez Cabeza.
5_8. D. Ramón Maristany Pujol.
59- D. Manuel Sañé Mateo.
6c. D. Luis Espejo Aracil.
61. D. Víctor de la Escalera P.-Vizcaí
62. D. Mario Alonso Fervida.
63. D. José Ramón Urrutia Villar.
64. D. Francisco Fernández Fernández.
65. D. Antonio Abril Rando.
66-D. Carlos López Casalduero.
67. D. Eduardo Codes Rojas.
68.
69-
70-
71.-D. Félix Cervera Cifuentes.
D. Jesús de Viario Cambre.
D. Luis Morales Padrón.
D. José Sánchez Caballero.
D. Manuel Vadillos Lechuga.
un.
rría.
y Páez.,
da.
no.
D. Manuel Pérez Camacho.
D. Carlos Delgado Carvajal.
D. Germán Torralba Fernández.
72.
73-
74-
75-
76.-D. Fernando Márquez Vizcaíno.
77. D. Ramón Vilaprifíos Llas.
78. D.
79. D.
8c.-D.
8i.-D.
82.-D.
83.-D.
84.-D.
85.-D.
8¿.-D.-
87.-D.
88.-D.
89.-D.
90.-D.
91.-D.
92.-D.
93.-D.
94.-D.
95.-D.
96.-D.
97.-D,
98.-D.
99.-D.
102.-D.
103.-D.
104. D.
105. D.
1.06. D.
107. D.
1o8. D.
io9. D.
T o. D.
.-D.
II2.-D.
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Luis María Morena del Rivero.
Francisco de A. Arenas Sampere.
Vicente Angel Rodríguez-Guerra y Luque.Esteban González Unzurrunzaga
Eusebio del Burgo Torres.
Carlos Alonso Urchulutegui.
Daniel Urquijo Grijalba.
Sebastián Pedrero Díez.
Aquilino Elorza Uriarte.
Elías Fernández Regúlez.
Enrique Izquierdo Conesa.
Manuel Miranda Ortega.
Salvador Cum-pián Romero.
julio Díaz Camacho.
José Manuel Caballero de Bonald.
Jesús González Riquelme.
Fernando Portillo Dueñas.
Angel Martínez Salas.
Diego Clavijo Vicioso.
José Jiménez López.
Angel García Barroso.
Juan Toledo Rodríguez.
Jorge Aracil Busquets.
Tomás Ocaña Campos.
José María Ibarrondo Echevarría.
julio Rivera Lamoglia.
Manuel Naranjo Arenas.
Víctor Lozón Martínez.
Ricardo López Ansuriza.
Fernando González Moya.
Rafael Serrano Picón.
José Eugenio Gatell Aláez.
Javier Mateo Pérez.
Francisco J. Rabada Laguéns.
Eliseo Pros y Ferrés.
113. D. Francisco Guerrero Estrella.
114.-D. Juan Ramírez Icaza.
115. D. Francisco J. Mora Zubizarreta.
116. D. Ricardo Lecea Salegui.
117. D. Emilio Tomás Calvo.
118. D. Mario Zamora Raya.
119. D. Casimiro 'llueca Domenech.
120.-D. Juan Sánchez de Bustamante y Páez.
2 I . D. Arturo Bernat Benlloch.
I22.-D. Arnaldo Oliver Daydi.
T23. D. Eugenio Freire Ferrer.
124. D. Domingo Ignacio Izurrátegui Alday.
125. D. Juan María Querbll y Mullen.
126.-D. Luis Lorenzo de Vega.
127.-D. Manuel López Núñez.
128.-D. Vicente Enseriat Sanmartín.
129.-D. Ildefonso Liñero. Ruiz.
130.-D. Antonio Vélez Catalán.
I31.-D. Manuel Santa Olalla Grau.
132.-D. Esteban Sallent Casas.
133.-D. Joaquín Miró Saurí.
134.-D. Juan Meléndez Nuell.
135. D. Carlos Fernández Hermo.
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136.—D. joés Gálvez Vargas.
i37.—D. Juan Domenech »Miró.
i38.—D. Antonio Subías Pagés.
139.—D. Claudio Ramoneda Corominas.
40.—D. Fernando Lacave Abárzuza.
i4I.—D. Angel Ortega Núñez.
D. Mariano Igés Gómez.
D. Feliciano Fuster Jaume.
D. Miguel Salís Balzola.
D. Manuel Pérez de Villamil Fernández de
la Puente.
146.—D. Felipe Izqpierdo García.
147.—D. Antonio Gasso Lorán.
148.—D. Roberto Osborne P: de Guzmán.
149.—D. Miguel_ Campi Guardiola.
150.—D. Matías Massó Sans.
151.—D. Jorge Casanovas Deveze.
152.—D. Eduardo Ramón Fernández.
153.—D. Ulpiano Rodríguez del Valle.
154.—D. Miguel Nogué Safié.
155.—D. Luis Picas Torl
156.—D. Carlos Domenech Brunet.
157.—D. Jaime Ros Barberá.
158.—D. Jaime Pallarés Trabal.
I;9.—D. Eduardo Ala Montserrat.
I6o.—D. Antonio Figuerola Pujol.
I6i.—D. Juan Gorina Batista.
162.—D. Juan Galofre y Folch.
163.—D. Francisco Fernández de la Puente VVi
llians.
José García Zozaya Díaz.
165.—D. José María Iturralde Altuna.
166.—D. Francisco A. Pastor Masferrer.
167.—D. Rafael de Górgolas Martín.
168.—D. Juan A. Cerrada y Trullenque.
169.—D. Antonio Jané Morera.
170.—D. Angel Martínez Conde, Muñoz.
17i.---_--D. Francisco J. Mora Mas.
142.
143.
144.
145.
Madrid, 7 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departainentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales dé Baleares y Canarias y Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central, Servicio de
Perst,nal y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—A propuesta del Director de la Éscuelade Suboficiales, se dispone la baja en la Milicia Naval Universitaria del Cabo segundo D. Felipe Man
zanares Díaz, que cumplirá tres meses de servicioefectivo como Cabo segundo, conforme dispone la
Tabla I anexa al Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada.
Madrid, 7 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal e Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—Por haber sido declarados "no aptos': en
d'os cursos consecutivos, se dispone la baja en la
Milicia Naval Universitaria de los Cabos segundos
D. Domiciano Amador Melián, D. Luis Cambray
Zamorano y D. Diego Infantes Flandes, que cum
plirán tres meses de servicio efectivo como Cabos
segundos, conforme dispone la Tabla I anexa al Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada.
Madrid, 7 de noviembfe de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirantes Jefes de Instruc
ción y del Servicio de Personal
Sres. ...
— A propuesta del Director de la Escuela de Sub
oficiales, se dispone la baja en la Milicia Naval Uni
versitaria de los Alumnos D. Mateo Armengol Mo
rante, D. José Luis Bilbao Arbeloa, D. José Carot
Miralles, D. Alberto Calderón y Gutiérrez de Ra
silla y D. Ramón Ferrer y Ventosa, que cumplirán
dos arios dé servicio activo al llamar su reemplazo,
o primero que se incorpore si ya lo ha sido el suyo,
entrando en número, conforme dispone la Tabla T
anexa al Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada.
Madrid', 7 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro! del
Caudillo y Cádiz y -Almirante jefe de instrucción.
Sres. ...
Por haber sido declarados "no aptos" en dos
cursos consecutivos, se dispone la baja en la Mili
cia Naval Universitaria de los Alumnos de dicha
Organización D. Luis Corral Abascal, D. Felipe
Méndez de Landazábal, D. Victoriano Amador Me
lián y D. Vicente Ciluaga Madariaga, que cumplirán dos años de servicio activo al llamar su reem
plazo, o Primero que se incorpore si ya lo ha sido el
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suyo, entrando en núinero, conforme dispone la Ta
bla I aneka. al Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada.
Madrid, 7 de noviembre de 1946.
1 REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Almi
rante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de 'hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de- 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).,
ha acordado clasificar en" la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada iinó
se le señala, al Sanitario Mayor D. Gerardo Airos
Meginó y al Auxiliar segundo de Artillería D. José
Ardil Rocaniora."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de octubre de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
Sanitario Mayor D. Gerardo Ainos Megino:
900,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día i de
c,ctubre de 1946.—Reside en Cartagena.—Fecha de
la Orden de retiro : i i de julio de 1946 (D'Amo OFI
CIAL DE MARINA núme¿o 155).
Auxiliar segundo de Artillería D. José Ardil Ro
camora : 600,00 pesetq.s mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de diciembre de 1943. Reside en Cartfage
na.—(b).
OBSERVACIONES
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalarniento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Madrid, 21 de octubre de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm.
o
Pág. 452.)
-
Retiros.--Por la Presidencia de este. Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, que da principio con el Sub
inspector de primera de Servicios Marítimos D. Fer
nando de Oyarbide y Ecenarru y termina con el Mozo
de Oficio Artemio Mellado Clares."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
• Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
. Dios guarde a_ V. E. 'muchos arios.
Madrid, 26 .de octubre de 1946. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Subinspector de prin-iera de Servicios Marítimos
D. Fernando de Oyarbide y Ecenarro : 650,0o pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vizcaya desde el día i de mayo de 1946.
Reside en Bilbao.—Fecha de la Orden de retiro:'
20 de marzo de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 69).
Agente de segunda de Policía Marítima D. Atas
nagildo Deu Llao: 225,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación d? Hacíenda de Tarragona
desde él díáe i de febrero de 1945.—Reside en Ta
rragona.—Fecha de la Orden de retiro: 7 de enero
de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 8).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A. don Al
fonso Sánchez García: 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de octubre de 1946.—Reside en
Cartagena. Fecha de la Orden de retiro: 23 de
agosto de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111-
mero 189).
Mozo de Oficio Artemio Mellado Ciares: 320,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
DIARIO OFICIAL Din IIINIStÉRIO 1)4 MARINA Página 1.463.
Hacienda de Cartagena desde el día r de noviembre
de 194o. Reside en Cartagena.—(c).
OBSERVACIONES
.(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir' de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Madrid, 26 de octubre- de 1946.—El General Se
cretario, Nentesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 252. pág. 468.)
EDICTOS
Don José Díaz Hern.ández, Teniente de Navío de la
Rcserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida del Folio de inscripción ma-2
rítima de José Cruz Antonete,
Hago- saber : Que por decreto. auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 23 del actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el altídido documento.
Dado en Isla Cristina, a 'los veintinueve días del
mes de octubre del ario mil novecientos cuarenta y
seis.—El Juez instructor, José Díaz.
Don .Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina. Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 387 de 1946, por la pérdida de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Manuel Herrera Guerrero, folio 88
de 1941,
Hago consta: Que decretado por la Superior Au
toridad del Depa,rtamento Marítimo de Cídiz,,, en de
creto de 25 de octubre del presente ario, ha sido
declarado nulo y sin valor el mencionado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Mafina.
Algeciras, a 2 de noviembre de 1946. El Capi
tán, Juez instructor, Mariano Fernández..
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de \Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval y Li
cencia del inscripto de Marina del Puerto de Santa
María, folio 8 de 1938, Manuel Ruiz Abreu, se de
claran nulos y sin valor alguno los documentos ex
traviados ; incurriendo en las responsabilidades que
la Ley s.'ñala la persona que los posea y no los en
tregue a las Autoridades de Marina.
Ceuta, 30 de octubre de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Emilio Colombo.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Ñavío (S. Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval .del ins
cripto Francisco Cortiña López, folio 47 de 1043,
de La Coruña,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de El Feri ol del
Caudillo, fecha 26 de octubre último. se declara nulo
y sin valor el aludido documento.
La Coruña, a 2 de noviembre de 1946. El Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez..
Manuel Rodríguez Al.-idréu, Marinero de segun
da, hijo de Manuel y de Carmen, de veintidós años
de edad, natural de Cartagena, provincia de Murcia,
de estado soltero, con residencía en Zaragoza, calle
de San Vicente de Paúl, núm. 8.
Que estando- procesado por el delito de deserción
del buque-transporte de guerra Tarifa, comparece
rá, en- el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de este Edicto, ante el señor Juez instruc
tor, Alférez de Navío D. Jacinto María Garáu Ca
brer, en este Juzgado, sito en el transporte de gue
rra Tarifa, para responder a los cargos que le re
sultan en la causa número 90 de 1946 ; bajo aper
cibimiento- que, de no efectuar su presentación en
el plazo marcado, será declarado rebelde.
A bordo, en Cádiz, 31 de octubre de 1.946. El
Alfévez de Navío, Juez instructor, Jacinto M. Garáli.
Don Manuel Garabatos González, Alférez de, Fra
gata.de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina
y Juez instructor del Distrito "de Sangenjc
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de inscripción marítima,
perteneciente al inscripto de este Trozo José Anto
nio Giménez Parada, folio 20 de 1944, s. s., queda
anulado y sin valor alguno el aludido documento.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Sangenjo, 4 ele noviembre de 1946.—El Ayudan
te Militar de Marina, Manuel Gailabatos.
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